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DIARIO
/
OFICIAL
MINISTERIO D.E LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ABONOS DE TIEMPO-
7," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida, en lI8 de noviembre del año próximo pasado, por
el comisario de guerra de primera clase, D. Luis Blanco
y ' Rui'?:, SlP solicitud de abono de tiempo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la .Reina Regente del Reino,
de coaformidsdccn lo informado porelConsejo Supremo
de .Guerra 'y Marina, ha tenido por conveniente resolver
se le considere de abono de servicios, un afio, seis meses .y
tres días, á que tiene derecho Con arreglo á la regla 8.' de
la real orden de 17 de abril de 188), ó sea la cuarta parte
del tiempo que durante el primer período in surreccional de
la Isla de Cuba perteneció al ej ército de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1890.
AzcÍR.RAGA
Señor Inspector general de Admini~traQióp. Militar.
Señor Capitán general de la Isla ~eC1.lba.
'. ACADEMIAS
5.' SECCION
Excmo. Sr.: En consideración á las .razones expuestas
por el Director de la Academia General Militsr, en escrito
de 29 de octubre próximo pasado, referente á las pensiones
y medias pensiones de que trata el art. 126 del reglamento
orgánico de dicha academia, y que hizo 'extensivas á los
alumnos que conservaran los primeros puestos, al pasar al
tercer afio la real orden de 16 de agosto de 1887, el Rey
(q, D. g.),'y en su ~ombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que el citado artículo reglamentario se
entienda redactado en la siguiente forma:
«A los alumnos de intachable conducta que obtuviesen
el primer lugar de preferencia entre sus compañeros en los
exámenes finales de I.o y 2. 0 curso, se les declarará alum-
nos honorarios, y se les abonará pensión entera por la aca-
demia para el curso siguiente; y á los que, habiendo tam-
bién observado buena conducta, alcanzasen el segundo pues-
to en los mismos exámenes, también se les declarará alumnos
honorarios y se les concederá media pensión. Estas 'recom-
pensas son compatibles con las pensiones que los 'alum-
nos disfruten reglamentariamente. Los que merezcan di-
chos puestos, al terminar sus estudios en la Academia
General, recibirán, como premio, una espada ú otro objeto
de utilidad para la carrera, en los cuales se grabará una
inscripción que exprese el motivo de la recompensa y el
mérito del agraciado.s
Es, asimismo, la voluntad de S. M. que, con arreglo á la
modificación anterior, se concedan desde principio del cur-
so actual las pensiones de referencia á los alumnos '{\le han
merecido los primeros y segundos puestos en los exámeaes
últimamente celebrados.
De real orden lo digo'á V. E. para su eenecimiento y
efectos que correspondan. Dios guarde á V. E. muchos .
años. Madrld j de diciembre de 1890.
# AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de C~til1a la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Ins-
pector general de Caballería, se ha servido disponer' que,
con objeto de cubrir las vacantes de oficial que . existen e.
la citada arma; se aumenten treinta y ocho plazas á lasasig-
nadas para el curso preparatorio de Caballería en la Aca-
demia.General Militar.
" De real orden lo digo ~·V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 4 de diciembre de 1890.
AZCÁRRA.GÁ
~efior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Caballería.
,
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COMISIONES
8·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: R'l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el obre-
ro aventaj ado de segunda clase' de la Fundición de Sevilla,
Antonio Garaia Camacho, pase á Zaragoza en comisión
del servicio,-por el término de un mes, con objeto de re-
componer en el parque de dicha 'plaza las piezas del segun-
dó regimiento Divisionario; debiendo disfrutar, durante el
tiempo 'expresado, la gratificación que señalan las reales ór-
denes de 14 de enero y 9 de abril de 1885 (Colección Legis-
latioa nüms. 12 y 166), con cargo al Material de Artillería,
que sufragará también los gastos de .locomoclon, debida-
mente justifisados. El expresado obrero llevará las máqui-
nas y elementos necesarios, según las órdenes que se han
comunicado.
De real orden fa digo á V. E. para su conocimiento y
damái efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4- de diciembre de 1890'
Señor Capitán general de Aragón.
. Señores capitán general de Andalucía é Inspectores gene-
rales cilil Artillería y'Administración Militar.
",.. Oo.,
COMUNICACIONES MILITARES
10·' SECClON
Excmo. Sr.; En vista de lo expuesto por V. E., en 2 de
octubre y ar de noviembre últimos, el Rey (q. D. g.), y en
'su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que las 1.470 pesetas que' se conceptúan necesa-
rlas en el presente ejercicio para gastos de entretenimiento
y conservación de las redes telefónicas de esa capital, y las
).16, de las. de Cartagens, se libren con cargo á la partida
.de '7.oClo pesetas que figuran enel capítulo 5'°; 2.° del ac-
tual presupuesto, para atender á esta obligación en todos
los distritos.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.: Ma-
drid ¿ de diciembre d~ 1890.
AzcÁRRAGA
geiíor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Admistración Militar.
CONTRATAS
10,' SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto P9r V. E., en su
escrito fecha 10 de noviembre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á.J2ien aprobar haya V~ E. aceptado la proposi-
ción presentada por D. Cándido Pequeño, comprometién-
dose, por tiempo indeterminado, á molturar los 55'501 litros
de trigo, equivalentes á una fanega, que le facilite la Ad-
miaístracién Militar, por el precio de 50 céntimos de pese-
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ta, siendo de su cuenta los gastos que origine la molienda,
el pago del personal pericial, la conducción del trigo ad-
quirido por la Administración Militar, desde la estación
. del ferrocarril de Careos á los almacenes de su fábrica de
"Agullare]o, descargándolo en los referidos almacenes, y el
envasar, coser y precintar los sacos de harina y conducir-
los á la mencionada estación; siendo de su obligación,
así como de la Administración Militar, avisarse con quince
días de anticipación en el caso de que cualquiera de las dos
partes desée terminar el compromiso.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ·muchos afios.' Ma-
drid 4 de diciembre de 1890'
Azc.hu.GA
Señor Inspector general de Administraqión Militar.
- - .•_ .. <IlI'I!'lI!I_--
DESTINOS
4·' sEé'cION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de Y. E. de 28 del
mes próximo pasado, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina i.egente del Reino, ha tenido á bien acceder á la per-
muta de destino solicitada por el oficiar segundo 'del Cuer-
po Administrativo del Ejército, D. Juan Colina Alonso,
que presta sus servicios en el distrito de las Provincias
Vascongadas, y por el de la propia clase D. Mariano
San Juan y Carra, que sirve en la Inspección General.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finés consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4- 'de diciembre de r890.
AZCÁ.RRAG.A.
Señor Inspector general de Admin.E#a9¡on l\filitlil.r!
. . ~,. ';' , .
Señores Capitanes generales dé ri~stilia'la1q'ti'ev¡;( J'~:ro­
- 1,vhiciíis VasCé.m:gadas.
..-
: ."~ ...... ~ •.,~ ,... • • ~ l" .. '" "1:Y· .' "t .,
HOJAS DE SERVICIO
4.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expedienté instruido á con-
secuencia de la solicitud promovida por el escribiente de
tercera clase del CuerpO: Auxiliar de Oficinas Militares,
D. Lucas de Lamo Martinez, en súplica de que se 'haga
constar en su hoja de servicios que asistió á la acción de
guerra que tuvo lugar contra los carlistas en Cañamares
(Cuenca), el día 2 de mayo de r874, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre. la Reina Regente del Reino, h"a tenido á bien,
acceder á lo solicitado; disponiendo, á la vez, se estampe la
correspondiente nota en la hoja de .servícios del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos, Dios guarde-á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembr.e de 1890.
AzcIRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
._0-·
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MATERIAL DE ARTILLERIA
8·' SECCION
Excmo. Sr .: Con esta fecha digo al señor Ministro de
Hacienda 10siguiente.
<Debiendo llegar en ,breve á la pl aza de Cadiz 4 cañones
de acero de .3 0'5 centímetros, adquiridos por el Museo de
Artiller ía de la casa ~rupp de Essen (Prusia Rhenana), el
Rey (q. D. g .) , yen su nombre la Reina Regente del Reino
ha t enido á bien disponer se sign ifique á V. E., la conve~
niencia de que se den las órdenes 'oportunas á la aduana
d:l expresado punto, para que tenga lugar, por formaliza-
ci én, el pago de los derechos arancelarios que devengue
el citado materíal.s , ,
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1890'
AZCÁRltA,GA.
Se ñor Inspector general de Administración Militar.
-. .,
PENSIONES
6' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de un a instancia promovida por
Doña Josefa Bosado Brincan, viuda en segundas nupcias
del terríenré 'corotre!' -de ' Infanter ía, D. Manuel Diez de
Tejada, y en ' primeras del coronel, retirado,' D. Claudia
Maranges y Chaván, ' en solicitud de volver al goce de la
pensión anual de 1.650 pesetas que disfrutó por su citado
primer esposo, según' real orden 'de 19 de julio de 188;,
más el aumento de un tercio de la misma, con arreglo á la
ley de presupuestos de Cuba de 1885 á 86, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina el S/5 del mes próximo pasado, ha
tenido á bien -acceder á los deseos de la interesada; á quien,
en su consecuencia.tIe'será ~1?onada la: referida pensión, por
la Delegación de .Hacienda de 'la' provincia de -Mál-aga; des-
de ello de abril de 1839, que fué el ,siguiente d ía-al dei
fallecimiento de su segundo c ónsorte, é ínterin' conserve su
actual est<id:'Oj'careciendo d é-derecho á la me;oraque pre-
tende, en razón á que el causante falleció eon anterioridad
á la publicación de la citada ley',
De realorden Io' digo á V. E. para su conocimiento y
e} de 111 interesada, residente en Antequera, Dios guarde
á V, E. muchos años. Madrid 4- de diciembre de l89Q.. -
AZCÁRRAqA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo d$ Guerra y Ma-
J'trl~.
lIS' .. _---
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DE~ EJÉRCITO
5," SECCION
Excmo. Sr.: El Capitán, general de la Isla de Cuba, en
.3 I de octubre último, dijo á este Ministerio, l0.qu~ si~u::
~Consecue'nte ,á la real orden de XI ' de }unlOultlmo
, -
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(D. O. núm. 131), por la que se declara soldado al mozo
Emilio Velarde Crespo, tengo el honor de participar á
V. E. que dicho individuo se halla acogido á los beneficios
del arto .3.°. adicional de la ley vigente de reemplazos, por
haber servido más de un año en el Instituto de Voluntarios
, ,
y cuyos documentos justificativos han sido cursados al Go-
bierno general de esta,Isla.» -' ,
~o que de real orden traslado á V. E. para .su conoci~
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 4 de
junio último. Dios ' guarde á V. E. muchos años. MadrId
, 4 de diciembre de 1890'
AZCÁRR.AOA.
Señor Capitán general de Burgos.
e-
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
.3 del anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de !Z{- de mayo último
(D. O. núm. 117), por la que se declara soldado al mozo
José CampE::lle Garcia, tengo el honor de participar á V. E.
que dicho , individuo se halla acogido á. losbeneficlos del
artículo J." adicional de la ley vigente de reemplazos; por
haber servido más de-un afio en el Institato.de Voluntarios,
y cuyos documentos justificativos han sido cursados al Go-
bierno general de esta Isla.' . ,
Lo que de real orden traslado .á. .y: E. para su conoci-
miento YAll!lemás efectos, consecuente ásu escrito de 16 de
mayo último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1890' '
Azc.IRJU<.\4
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de Galícia.
.". -....., . ~ . , · · .a .
Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla la Nueva, en
26 del anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
, «El coronel de la Zona militar de esta corte núm. ,;, en
19 del actual y por el debido conducto, ma~ifiesta que r~-:",
suIta de las gestiones practicada,s por la rmsma en aV.Cl(t-
guación de la re¡idencia ó paradero del recluta destinado ~
Ultramar 'en el reemplazo de 1889, Federico Fern4ndoa
Cañedo, que se encuentra en Eiliplnaa.-e-Lo ,que tengo el
honor de participar á V. E. .por si estima oportuno ,dispo-
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ner 10 conveniente para que, con arreglo á la vigente ley de
reemplazos, tenga lugar el ingreso del individuo de refe-
rencia en uno de los cuerpos de aquel distrito, y remisión
del certificado que determina el art. .34 de la expresada
Iey.»
De real ordeú lo traslado á V.' E. para su conecimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1890.
Azc1RRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
.Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general I
de brigada de la Seecién de Reserva. del Estado Mayor Gé:-j
neral, D. Eduardo Malagón y Julián de Nieto, S. M. la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), Sé ñas:enrido autorizarle para 'que'fije su
residencia en esta corte.
De real orden' lo digo á V. Eipara su coaocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. ll. muchos años.
Madrid 5dé diáelllbre de 1890;
AzdRRAGA
Sefíor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señor Inspector general de A.drotnistraciQn Militar.
- .......
RETIROS
,p 5ECCION
Excmo. Sr.: En vista de'l escrito de ir. E. de a.;j. del
mes próximo pasado, proponiendo para el retiro, con de-
recho á uso' de uniforme, al ofici~l segundo' del querllo
A4m.inistl'.ativo del EJército, D. Francisco Seguí y 501i-
vel1ast que fué separado del servicio en ' virtud de real Of- 'de.sd~. '2, dI? ogtupre, úl~hno (0.9. nútP. Ha), el Rey
(q,.D. g.), 1- en su aombre la Reina Regente del Reino, ha
t1?pidó á billn díspcner 'que el referido-oficial. pase á dicha
situación de retirado, con uso de uniforme, por fin del refe-
rido mes de octubre, única ventaja que le corresponde con
arreglo á sus anos de servicios, ínterin el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informá acerca de íos derechos
. pasivos que, en definitiva, pueda alcanzarle, á cuyo efecto
se le remitirá la hoja de servicios del interesado. .
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demb efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 do diciemb:Í:"o de 1890' '
AZCl..P..RAOA.
S~Of Inspectorgeneral de Ad.:m.haistraoión Militar. '
. .....
Seíiore¡¡¡ Presidente del Consejo Suprem.o .de Guerra yo_
.rina'!l Cllpitán general de Castilla la Nueva.
••••
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria I~
para el retiro el oficial celador de fortificación de primera,.,.
clase, del Cuerpo de Ingenieros, D. José Porras Arévalo, ~
que desea fijar su residencia en Granada, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el referido oficial celador sea baja, por fin del'
presente mes, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole
el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Granada, el sueldo provisional de 225 pe-
setas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 4 de diciembre de 1890.
AZCÁRllGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Presidente del. Consejo Suprem.o da Guerra y
Marina, Capitán general de Granadá é Inspector gene-
ral de Administración Militar.
5," 5ECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuestas de retiro formu-
ladas á favor de los sargentos de la Guardia Civil, de las
Comandancias de Guadalajara y Barcelona, respectivamen-
te, Felipe F101'es 'Víllaverde y Pedro Galán Rojas, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina I:egente del Reí-
no, ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; expidién-
doseles, en su consecuencia, el retiro para Sigüenza (Gua-
dalajara), al primero, y para Barcelona al segundo, y abo-
nándoseles, provisionalmente, por las Delegaciones de Ha-
cienda de dichas capitales, el haber mensual de 100 pesetas
y 75, respectivamente, desde L° deenero del aü.o.pró:¡¡:imo
venidesc, como comprendidos en el real decreto de ~ de oc-
tubre de 1839, é ínterin ese Consejo Supremo informa acer-
ca de los derechos pasivos que, en definitiva, les correspon-
dan, á cuyo objeto se le remitirán las propuestas documen-
tadas de.las interesados.
De real orden lo digo á V. Ro para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde: á V. E. muchos añcs,
Madrid .. de diciembre de 1890'
MUCELO DE AZc:~.JtRAOA
Señor Presidente del OJnsejo SU)il1"tJo1'110 de Guerra y !\Ia_.
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Cata.,
lufla é Inspector general de la Guardia Civil •
TRANSPORTES
10" SECCION
Excmo. Sr.: En' confirmación del telegrama de este
Ministerio, fecha 7 de octubre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre. la Reina Regente del Reino, se ha servido au-
torizar á V. E. para expedir pasaporte, por.cu~mt¡¡ del Esta-
do, á los indiv~duos de tropa que d~igna~~y. :a.'p~r;i l?r()~­
tal' ~rvicio de ordenanzas en esa Capitanít:lG~Mral.
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De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ... de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
zar á V. E. para expedir pasaporte, por cuenta del Estado,
al soldado del regimiento Infantería de la Princesa, Fran-
cisco Velasco Huertas, designado por V. E. para acom-
pañar hasta esa capital al de igual clase, presunto inútil,
José Megías Melgarejo.
De real orden lo, digo !Í V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid4 de diciembre de '1890,
Excmo. Sr.: En confirmación del telegrama de este Mi-
nisterio, fecha 19 del anterior, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente 'del Reino, se ha servido autori-
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general ~e Administración M'iUtar.
f._
CIRCULARES YDISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARíA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
MATRIMONIOS
lNSPECCION GENERAL DEINFANTERíA
Partidas de casamiento y de defunción de que acusa recibo el Consejo Supremo de Guerra y Marina á esta Ins-
pección.
¡
. I
FECHA DEL RECIBO
Cuerpos Clases NOMBRES Idem de la consorte PA.RTIDAS
DE
Día M~ Alía
-- --
Zona militar de León .••.••• : ' , .. r. er te niente . D. Manuel Alvarez García•...... D.a Maria MaAdalena Die.z Faez ..... Defunción.. ~-4 novbre. 1890Regi~iento ,Reserva de Puebla de Capitán ....• »Domingo Blanco Alvarez .•••.)· MaD;uela . onzález Carballo ...•. Casamiento. ~-4 ídem .. r89°Tríves nUill. 3:7........'.... '. , ' • Matílde Blanes Paradela••....... Defunción .. ~-4 ídem . . r89°Idem id. Arcos de la Froatera n. o 18 Comandante. • José Bello COlombo .......... /» Adriana Cadecldo Varela........ Casamiento. z-4 ídem •. r890Regto. Inf." de Albuera núm. ~6 .. Capitán.••.. • Juan Diaz Martinez.......... • María de la Encarnación Benítee, Defunción.'. ~-4 idem •. 1890Idem íd. de Covadonga ~úm. 4I .. Idem ....... » Cándido Gómez Oría ..•... '" » Concepción Garibay Aguado .... Casamiento. ~4 ídem .. 1890
Idem íd. de Valencia núm. "3 .... r.er teniente. » Juan González González... ... • Juana Yuste Cebrián............ Casamiento. ~-4 ídem .. 'r 89"
Idem Reserva de Vínaroz núm, ~5. Capitán ..... • José Martínez Redes..........¡. E~e1vina.vid~1 C~púz ....•...... Casamiento. ~4 ídem .. 1890
• Rita Urríbarrí Lean........•..•. Cas.'· y def. ~-4 ídem .. r89°Idem íd. de Lorca núm. 30 ....... ~.Oteniente.. • Miguel Martínez c:erón....... \. Adela Pére~ y Pérez ......... : .. Defunción .. 2.(' ídem .• 1890Bón, Depósito do Cazadores n, o 9. l.er teniente. • Tomás Mayol RublO ..... , ... » jesusaRamírez de Arellano y Rema Defunción .. ~-4 idem .. 1890
Regto, Rva. de Getafe núm. r ... Coronel , .... » Francisco RódriguezRodríguez » Rosa González Alegre Franfal , .. Defunción .. Z-4 íde"m .. r890
Zona militar de Baza núm. 45 .... Idem.... , ... • Eduardo Sánchez Horta , ..••.. • Natividad Sánchez Egea .•.•.••. Casamiento. 24 ídem .. 1890C~~:~í~ .~~~~~~~ .~e. :~3.,.I.s:~~ ~.a~tCapitán•.•.. M Salom Roca }» María josefá Cerdá Verd•..•••.. Casamiento. Z4 ídem .. 18ge• arcos . . . . . . . • . • » Margarita Cardell Marroig.•..... Defunción ..
"4 ídem .. r8~Regto, Inf. a de Zamora núm 8•.•. / r .er teniente. ,. Miguel Osende Mendoza..... '1' Socorro Fernández Terreiro ••.•. Casamiento. u octubre 189-
Madrid .. de diciembre de 1890.-Pnmo de Rioera:
---
. .
VACANTES , INSP~CCION GENERAL DESANIDAD MILITJJI.
INSPECCION GENERAL DE LA I1UARDIA CIVIL
-
Circular, Debiendo producirse una va-eante de Sub-
inspector médico de segunda clase en la plantilla del
Cuerpo de Sanidad Militar, del distrito de Filipinas, por
regreso definitivo de D, Luis Omsy Miralbell,que debe cu-
brirse con arreglo á las bases que establece la ley de 19 de
julio de 1889 (C. L. núm. 344), se servirá V..... hacerlo lle-
gar á conocimiento de los jefes de dicho empleo 'inme-
diato inferior que sirven á sus órdenes ó residan en ese
distrito; debiendo cursar las instancias de 'los que deséen
ocuparlas, antes del día LO de enero da 1891.
Dios guarde á.V ..... muchos años. Madrid 5 de diciem-
bre de 1890'
J. SMZchi{
Señores Vicepresidente de la Junta Facultativa, Directo-
res Subinspectores de los Distritos de la Península é
Islas adyaoentea, Jefes de Sanidad de Ceuta y de
la t.a Brigad.a Sanitaria, y Directores del Instituto
An~tomo~Patológicoy del Parque SanitarIo.
-.-
la Pe-
Dabdn
Señores Coroneles Subinspectores de los tercios de
ninsula.
Circular. Debiendo cubrirse una vacante de coman-
dante que existe en los tercios del Instituto de la Guardia
Civil en la Isla de Cuba, por haber quedado sin efecto el
destino á dicha Antilla del de la propia clase D. Ricardo
Teruel y Gallardo, según real orden de 29 del mes próxi-
mo pasado (D. O. núm. .269), se servirá V. S. hacerlo saber
á los de dicho empleo y capitanes del tercio de su mando,
para que los que aspiren á ocuparla lo soliciten de S. M. con
arreglo á la ley de 19 de julio del año último (C" 1. núme-
ro 344), cuyas instancias remitirá á este centro ~ntes del
día 25 del actual; en el concepto, que después de esta fecha
quedarán sin curso las que se reciban.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de diciem-
bre de 1890'
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PAR,TE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
Los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DIARIO OFICIAL Y Co-
teccián Legislativa; en el próximo trimestre, remitirán, á la vez que el importe de 4,50 pesetas,
como en los anteriores, la etiqueta que se pone en ia faja, con las enmiendas que hayande '20-
rregirse con el fin.de hacer su reimpresión para el envío en el año .próximo. ; - .."
Las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil y Carabineros que también deseen seguir
siendo 'subscriptores en el año próximo al DIARIO OFICIAL, enviarán al mismo tiempo que la eti-
queta á q\le .~e refiere la n?ta anterior, el importe d~ un trimestrejó sean 2' 25 pesetas, bien sea
en libranzas del Giro ó de la prensa, en fa i'iúeli'gerida de que en este' concepto no se' pasarán
cargos.
OTRA
No teniendo aplicación para el servicio en esta Administración los sellos de correo de la serie
de 15 céntimos en adelante, sé suplicaá los señores subscriptcres que la fr~cci6~ que hari' dé' re:-
mi tir para completar el importe en cada trimestre, sea en sellos móviles ó de un cuarto' de
céntimo.
OTRA
Hay de' venta en esta Administración, al precio de la pesetas uno, tomos de Legislación, en":'
cuadernadosen rústica, de los años 1886, 1887, ~88 Y '1889, Yas pesetas uno, los r ,o 2. o y 3. 0
de. Í;gn'~' ;s.': :,;. ·.C ".1 ........ v- . ','. • . "! ',~'" ¡ .,':.... ,
·i.t~!·~drréspondencia debe dirigirse al seño,r comandante admini~trado~?p...Ad?lf~ .Ma,rt~n.-ez. de
Navaterrada;' '.; ",.:.;. , ." ," .' . ,- .. - ,~".,l, l .,.' ~., .. ''''''.,. ,. .' , •.
: • ", { --,!!"~", '¡ ;.
fMPRllNTA: T LITOGRAFfA DEL DBPÓSITO DIe LA. GUIeRRA
,j .. . >
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- . '.,. ~ ': ... . ..
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. NÚM:. ~73
SECClüN
6 DICIEMBRE ISgO
DE ANUNCIOS
,--------_..~-~.~~----~----------
" ...... , ... :. _. ....~. '0· ."
Se halla de venta en este Depósito al precio ele UNA PESETA ejemplar,
Mapa militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres' colores,' y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, ylas que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, ·Segovia.~Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.c--Cuenca.iValencia, Albacete.t--Badajoz, Ciudad Reál, Cordoba.c--Cíudad Real, Al
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros-de
operáciones del Norte, Centro y Cataluña, y des pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Tsartea.i-« Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.s-cPuente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de -Jdtivav-s-Bataíla de Treuiño, -Clzelva.-1iJerga
'..(bis).-Castelljullit de 'la Roca.-Castellar de Nuch.-MonteEsquin{a.-San Esteban de Bas.:-:
Valle de Galdamesi-s-Besalú y EIgueta.
Ptas.Cts.
Mapa itinerario militar de Espatia (hoja)..•...........•...••..
t
Idem mural de Espafia y Portugal, escala, 500.000 .
I&em de Italia.............•............. " } 1
Idem de Francia.." ., .' '" Escala 100000o
Idem de la Turquía Eurorea............... ..
Idem de la id. Asiática, escala, -,,~ NV), .'••••••••••••••••••••r.ssc.ooo
Idem de Egipto, escala, 0001000 .
tldem de Burgos, escala, --:--000 .. .. .. .. .. . ..200,
. i
ídem de España y portugal, escala, 1.000.000 IBSl .. , .
Mapa itinerario de las Provincias vasconga-
das Y: Navarra , ·····
ídem íd., de id., id., íd., estampado en tela.
ídem id., de Cataluiia.. .. .. .
Idem id., de -Audalucía .
Idem id.. de íd., en tela., .. . .. .. .. .. .. . 1
ídem id., de íd., en tela., .. .. .. .. . .. . • .. . .. ' 000.000
ldem id., de Extremadura .
ídem id., de Valencia .
Idem íd., de nurgos " .........•..
ldem íd., de Aragón .
Idem id., de Castilla la Vieja .. , ...•....•.•
liem Id., de Galici:a. f
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2'50
12'50
5'00
5'00
10'00
3'00
1'OC
7'50
2'00
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
1'00
3<00
2'00
2'00
3'00
"00
!
r», e
Mapa de Castilla la N:teva (!-2hojas) 2OC:~OOO ..... '" . . . .•...•. 3'00
Plano de Burgos '1 ~'1lO
ldem de Badajos . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . t 2'~
ldem de Zaragoza Ifi'!. • • • Escala, iOOO !<!iO
Idem de Pamplcna , .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . "'00
Idem de Málaga , . .. 3'00
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 0001000 ••• . . . •. . • • 10'00
tdt~:. g: i: ~1~rrn~~~~~~~¿ia: ·l.: ~~·úeg~·.· J' " .. ~:~
Idem id., 2,' id , . , .. , 6'00
Idem íd., 3." id............................ (1) t'OO
Idem id., 4" id .. , , .. . .. . .'00
Idem id., 1$" id.", '. 6'00
Itinerario de Burgos, en un tomo : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'00
ldem de las PrOVlllCIaS Vascongadas, en id , , ,..... 5'00
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ' ' , . . . . . . . . . . . . . . . 4'00
TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR REAL DECRETO llE 5 'DE lUUO DE 188i
Instrucción del recluta " '" '" . 0'711
Idem de sección y compa:llia.................................. 1'!1I
ldem de batallón •.... r. . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . "00
Idem de brigada ó regimiento ~ . . . . . . . . . .• 2'/10
(1) CorraspoJiden los tomos n, TII IV, V YVI de la IDatoria d.e 1.a Guena
de l&·I'nde~ndell.el•• que -publlc& al .E%Qmo. Sr. General D. José G6mtU d.
A.rtechw;10= p"''liño. p airvau sn elItf Dilp6sito.
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rucc«.
Memoria genera . .
Instrucciones para la enseñ anza del tiro con carga reducida . • .
Reglamento provisional de tiro .
TÁCTICA Dll CAllALLERi.l
Instrucci ón del recluta apie r á caballo , .
Idem de la sección y escuadr ón .
Id em de regímiento , .
ldem de bn~a.da y división -
Bases de la Instrucción .
Tomo III de la táctica. de Artilleri a ..
Memori n de este Depósito sobre organizacion militar de Espa-
ña, tomos !¡ Il , IV y VI, cada uno ''' ..
Idem tomos v r VII, cada UM ..
Idem id. VIII .
Id em id. IX '" ......... . .... ... .. .. . . ... . .. • .
Idem id. X .
Idem id. XI, XII Y. Xm,cada. uno , ... . ..•..•.. .. . .. .
Libreta del h abi li tado de ejercicio de {889-90 .
Idem de ejercicios anteriores '; . ; .: ..
Re¡~a~~~fe~~~;¿adecfd~~.~~ . :~~~~~~'. .~~~~~~~~. ~~:.:~a~ ~.r~~~
Idern de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos d~ !a clase de tropa del Ejé rcito
que se ludien en el servicio militar , aprobado por real orden
de L· de febrero de 1879 , .
Idem de la Orden del Méri to Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1S78 : .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
detO de mano tle 18M .
Idem de la RMl y Militar Orden de &in Herme~egildo .
Idem de reserra del Cuerpo de Sanidau Militar, 'aprobado por
real orden de 16< de marzo de 1879 ..
ne"lllJllento de las m úsíeas y charangas, aprobado por real or-
(fe!!, de 7 de agosto de 1875 , .
Idem relativo al pase y ascen so de los jefes y oñciales á los
ojércitos de Ultramar, aprobado por real orden de 1." de
marzo de 1867•• • •. .. .. . •. .. . .. . . •• . • . •• . . . .. • •••. • •• . . •. . •
Idem para la redaccíén de las hojas de servicio .
dem para el r égimen de .las bib liotecas .
Re¡lamento para el serv icio de campana ¿ •• • • • •• •• • • •• • •• • ••
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Idem provisional de remonta ..
Id em sobre el modo de decla rar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad , y él der echo á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hospitales mililares .. ..
ldem para el per sonal del Material de Ingeniero s .
Idem de indemniz acion es por servicios especiales o comísionss
ex traordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . .. . .. . . . '.' . . .
Ll>Y de.pensiones de viud edad y orfandad de 25 de junio de IBM
y 3 de agosto de {866.. .. .. . .. .. .. ..
. Idem de 10s.T!,ipun?l l>s de ~~Ierra .
Idem de Enjuiciamí enlo milita r .
Revista Militar Espafiola, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .
Es tados de esta dística criminal militar ,
Est ados pa ra cuentas de Habilitado, uno .
In strucci ón para t rabajos decamIlO .
Instrucción para la preservación del cólera : .
Car tilla de uni formidad del.Cuerpo de E. AL del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania : .
Dirección de Jos ejércitos; exposición de lás func iones del E. ~l.
en paz y.en ~uerra¡ tomos 1 y II .: .
Diccionario de logis ación militar, por ll ufliz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Eehevarriu " .
Guerras irregulares, por 1. I. Chacon (dos tomos) _ .
Compendio teórico práctico de tOIlo~afí3 , por el teniente .coro-
nel comandante <fe E. JlI. , D. Federico Magallanes .
Informes sobre el ejército alemán, por el Gener al Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edi ción francesa
por.el capitán .d.o Infanter ía D. Juan Serrano Altamira .
El .Dlbu4ante mili tar , , .
Estudio ue las conservas aílment ícías•. . . .. . .. . ..... . . .. •. ... .
Reglamento de Contabilidad (Pallete) . •• •. . '.' . : .•• ... •• . ...•. .
Libro Mayor , ' .' " . .. . . . .. . • . . . . . ... . . .. . . .
Id em Diari o . . . . . . .
Idem de Caja . . . . . . .. . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . : ,
Idem de Cuenta s de caudales. ; : .
Libretas de habili.tado (oje rcícío i890-!H) ... . . •..... . . .. . ; . . . •
Pases para las Cajas do recluta {el 100) ..
Id em para reclutas en Depósito (íd.) ..
ld em para situación de licencia ilimitada (reserva activa) ( íd).
Idem de 2.' reserva (id.) " .... . ..•.. .. ; .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (íd.) . •. . • • •. .
Es tudio sobre la resistencia y esta bili dad de los edíflcios some-
tidos á hur acanes y ter remotos, por el ¡-eneral Cer er o.. . .. . . •
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;
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, .Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los C11erpOS ni depen dencias" y que los .pagos
han de ser sin quebrantos de giros..
No existen en este establecimiento jnás obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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